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Invitation   
You are cordially invited to 
attend the public defence of 
my dissertation entitled:  
Interactions between 
environmental copper, 
microbial community 
structure and histamine 
levels in edible crustaceans
  on Friday, December 2nd, 2011 
at 1.45 PM 
in the aula of VU University, 
De Boelelaan 1105 
Amsterdam   
after the defence you are very 
welcome to have drinks at the 
reception.    
Bernadeta Soedarini 
Bouwmeester 61 
1188 DS Amstelveen 
06-14995163 
b.soedarini@vu.nl    
Paranimfs: 
 
Cécile Le Lann 
06-81649600 
c.lelann@vu.nl   
Daniel Giesen 
06-26323406 
d.giesen@vu.nl
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Uitnodiging
Hierbij nodig ik u uit om de 
verdediging bij te wonen 
van mijn proefschrift getiteld:
Interactions between 
environmental copper, 
microbial community 
structureand histamine 
levels in edible crustaceans
op vrijdag 2 december 2011
om 13.45 uur
in de aula van de 
Vrije Universiteit Amsterdam,
De Boelelaan 1105
Aansluitend is er een receptie
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